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Anotace 
 
Tato bakalářská práce představuje možnosti, které jsou nabízeny zemědělským 
podnikům ve formě dotací - a to z národních i nadnárodních programů. Dále práce 
obsahuje přehled získaných dotací vybraného zemědělského podniku a návrh dotační 
politiky vybraného podniku v příštích letech. 
 
 
Annotation 
 
This bachelor thesis shows us possibilities that are offered to agricultural 
companies in form of grants from national and also from European programs. This 
thesis also gives us an overview of acquired subventions of a chosen agricultural 
company and a proposal of subvention policy in the chosen company for other years.   
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Úvod 
Bakalářská práce představuje možnosti, které jsou v současné době nabízeny 
zemědělským podnikům a rolníkům v podobě peněz pocházejících jak z fondů 
Evropské unie, tak i z fondů národních. Teoretická část bakalářské práce podává 
informace ve všeobecné rovině. Obsahuje přehled a stručný popis veškerých dotačních 
programů, jichž mohou využívat všechny podniky zabývající se zemědělskou činností. 
 
Praktická část popisuje, jaké dotační programy využívá při určité zemědělské 
činnosti konkrétní zemědělský subjekt. Jednotlivé programy jsou v této části detailněji 
popsány. Informace uvedené v této části mohou být také určitým návodem získávání 
dotací pro podniky s podobnou ekonomickou činností, které doposud nevyužívají těchto 
dotací nebo se potýkají s problémy s jejich získáváním. 
 
Podnikům, jež se zabývají zemědělskou činností, začala v roce 2004, kdy 
vstoupila Česká republika do Evropské unie, nová éra. Najednou před nimi stála 
obrovská výzva v podobě miliónů korun, na které měli ze dne na den nárok. Ovšem 
s každou změnou nepřicházejí změny pouze pozitivní, musíme počítat také s určitými 
povinnostmi, pravidly a omezením, které musíme dodržovat. V případě zemědělství se 
jednalo o celou řadu různých kvót, regulací a především zvýšení konkurence. 
 
Peněžní prostředky přicházející z evropských fondů neznamenaly přísun peněz 
všem podnikům pracujícím v zemědělství. Již od samého založení Evropského 
společenství byla stanovena zemědělská dotační politika, která za svou padesátiletou 
existenci zaznamenala mnoho změn a reforem. Ta poslední nastala v roce 2003, kdy po 
složitém vyjednávání nakonec zvítězila zemědělská politika, která podporuje 
zemědělství jednak šetrné k přírodě a také ty podniky, jež neprodukují zemědělské 
výrobky. Tímto opatřením chtěla EU docílit snížení nadprodukce zemědělských 
komodit. 
 
 V současném rozpočtovém období plynou peníze z evropských zdrojů celkem ze 
tří fondů, kterými jsou Evropský zemědělský záruční fond, Evropský zemědělský fond 
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pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond. Pro české zemědělce významnou roli 
hrají první dva fondy. První z nich zabezpečuje finanční prostředky přímo zemědělským 
podnikům v podobě plateb na plochu a také jako vývozní subvence a intervenční 
nákupy. Druhý slouží k financování venkova jako celku, ale také pro podporu podniků 
a obcí na venkovských oblastech. 
 
Veškeré tyto dotace jsou vypláceny podnikům přes Státní zemědělský intervenční 
fond. Tato platební agentura také přijímá, eviduje, posuzuje a vyřizuje každou žádost. 
Po vyplacení peněžních prostředků podnikům také kontroluje dodržení stanovených 
podmínek. 
 
Prostředky pocházející z národního rozpočtu jsou vypláceny zemědělcům také ze 
třech hlavních dotačních programů. Nejvýznamnější část financí je proplácena jako 
Národní doplňková platba, která zvyšuje dotaci z Evropského zemědělského záručního 
fondu. Dalšími programy jsou podpora nákupu zemědělské půdy, pojištění 
zemědělských plodin a zvířat a také další dotace, které nejsou podporovány 
z evropských fondů. 
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Cíle práce 
Cílem bakalářské práce je seznámení se v teoretické části s možnostmi 
financování zemědělských podniků jak z národních, tak i nadnárodních fondů. I když 
budeme mít přehled o veškerých dotačních programech, nepomůže nám to, pokud 
nevíme, jakým směrem se bude zemědělství v budoucnu ubírat. Proto je neméně 
důležité poznat priority evropského zemědělství. V praktické části bakalářské práce 
zanalyzuji současný stav dotační politiky Zemědělského družstva Partutovice. 
 
Hlavním cílem je na základě znalosti dotační struktury a zemědělské politiky 
Evropské unie navrhnout konkrétní soubor dotační politiky pro Zemědělské družstvo 
Partutovice. Tímto opatřením by podnik mohl získat další finanční prostředky 
z národních i evropských dotací a místo dosavadních ztrátových let začne vykazovat 
zisk. 
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1 Teoretická východiska 
1.1 Zemědělství 
Pod pojmem zemědělství si lidé představují cílené pěstování plodin a chov 
domestifikovaných zvířat. Hlavním posláním zemědělství je opatření potravy pro 
lidstvo, ale také obhospodařování krajiny v rámci ekologického přístupu k životnímu 
prostředí. 
1.1.1 Zemědělství v České republice 
V rostlinné výrobě českého zemědělství se pěstují plodiny, které se přirozeně 
vyskytují v mírném zeměpisném pásu. Jedná se především o obiloviny (ječmen, 
pšenice, žito a oves), ale také v omezené míře o brambory, cukrovou řepu, řepku, 
chmel, ovoce, zeleninu a vinnou révu. Uvedené plodiny neslouží pouze k zajištění 
obživy lidí, ale také jako krmivo pro hospodářská zvířata chována v zemědělství. 
 
Ze zvířat chovaných v zemědělských podnicích převládá skot chovaný jak pro 
mléko, tak i pro maso. Dalšími zvířaty jsou prasata, drůbež a koni. 
 
K zemědělství se také řadí lesnictví a rybolov, v našich podmínkách se jedná 
o chov sladkovodních ryb především na Třeboňsku. V lesích převládají smrkové lesy, 
neboť se jedná o dřevinu rychle rostoucí a zabezpečující stavební dřevo. Smrk je ovšem 
v současné době sužovaný lykožroutem smrkovým. Proto při nové výsadbě, která je 
podporována různými dotačními programy, převládají v naších zeměpisných 
podmínkách tradiční listnaté stromy. 
1.1.2 Vývoj zemědělství od roku 1948 
V roce 1949 začala v tehdejším Československu přesvědčovací kampaň 
k zakládání jednotných zemědělských družstev (JZD), tzv. kolektivizace, kdy se 
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jednotliví zemědělci a sedláci sjednotili ve velká zemědělská družstva. Takováto 
družstva fungovala až do roku 1989, kdy prakticky neexistoval soukromý sektor, a bylo 
evidováno 1 024 JZD. Družstva obhospodařovala 2/3 zemědělské půdy. Zbylou jednu 
třetinu obdělávaly státní podniky. 
 
Od roku 1990 začala obnova vlastnických práv k půdě transformací, restitucí 
a privatizací zemědělství. Postupně tak vznikaly zemědělská družstva (ZD) a soukromě 
hospodařící rolníci a ostatní podnikatelské subjekty. V současné době tyto podniky 
obhospodařují 4 269 tis. ha, což představuje 54 % celkové rozlohy státu. [11] 
1.1.3 České zemědělství v současnosti 
Zemědělství dnes již nesehrává tak důležitou roli jak tomu bylo za doby 
socialismu. Zemědělské půdy rok od roku ubývá a to především orné. Tento úbytek je 
nahrazen čistou aplikací hnojiv. Proto i na menší ploše je české zemědělství stále 
soběstačné. Tržní ceny zemědělských komodit jsou velmi nestálé a mnohdy obchodníci 
vykupují komodity za cenu, která ani nepokrývá náklady výroby. Nyní se to týká 
výkupu mléka, kdy zemědělské podniky dostávají 5,40 Kč za litr mléka, přitom výrobní 
náklady jsou 8 Kč. 
 
I kvůli těmto problémům jsou v současnosti zemědělci podporování z mnoho 
různých programů a dotací, národních i nadnárodních. O českém zemědělství se 
nehovoří jen na území naší republiky ale také na půdě evropského parlamentu, kde se 
o této problematice mluví již od založení Evropského společenství. 
 
Trend podílení zemědělství na HDP má již mnoho let sestupnou tendenci, v roce 
2007 to bylo 2,11 %. Každým rokem také klesá počet pracujících v tomto odvětví, 
v roce 2007 bylo zaměstnáno v zemědělství 2,9 % pracujícího obyvatelstva. [8] 
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1.2 Evropská unie 
Ačkoliv se evropské země začaly integrovat do různých společenství krátce po 
2. světové válce, nám známý pojem Evropská unie (EU) se začal používat až v roce 
1992, kdy byla podepsaná Maastrichtská smlouva. Tato smlouva definovala nové 
priority a cíle tohoto uskupení, hlavními cíly byly: volný pohyb zboží a služeb, volný 
pohyb osob, volný pohyb kapitálu a politická svoboda. Rovněž definovala společnou 
politiku, která se opírá o 3 pilíře, jimi jsou: společná zahraniční a bezpečnostní politika, 
policejní a justiční spolupráce a evropské společenství. [12] 
 
V devadesátých letech přistupovaly do EU další tři nové země, čímž vznikla 
„Evropská patnáctka“ (EU-15). Členské země přenesly část svých pravomocí na nové 
orgány EU, jako jsou Evropská komise, Evropský parlament, Evropská rada a Rada 
ministrů. Další velká změna nastala v roce 2004, kdy do EU přistoupilo 10 nových zemí 
(EU-10), tím vznikla Evropa pětadvacítky (EU-25) a vnitřní trh se rozšířil na 470 
miliónů obyvatel. Mezi deseti přistupujícími zeměmi byla i Česká republika (ČR), která 
se tímto zařadila mezi vyspělé evropské země, které plánují a určují směr tohoto 
společenství. Aby byla v době přistoupení schopná se bezproblémově zařadit mezi 
stávající státy EU, musela se vláda při podpisu smlouvy o vstupu České republiky do 
EU zavázat, že provede mnoho změn, kterými se přiblíží a v mnoha věcech dokonce 
ztotožní s již zaběhnutými pravidly a legislativou Evropské unie. 
 
Dnes má Evropská unie již 27 států (EU-27) s celkovou rozlohou 4,3 mil. km2, 
496 mil. obyvatel a má největší světovou ekonomiku. Od roku 1999 se platí v některých 
zemích společnou evropskou měnou Euro. EU má také vlastní rozpočet, který slouží 
k financování společné politiky a administrativy, na rozdíl od státních rozpočtů musí být 
vždy vyrovnaný. Mezi hlavní příjmy se řadí odvody členských zemí. [1] 
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1.3 Společná zemědělská politika EU 
1.3.1 Vznik, podstata a cíle  
Oblast zemědělství patřila již od začátku integrace evropských zemí k jednomu 
z nejdiskutovanějších témat. Proto se společná zemědělská politika (SZP) označuje jako 
nejstarší společná politika EU. Lze uvést dvě příčiny vzniku SZP, a to ekonomická 
a politická. Za politický faktor můžeme označit snahu představitelů EU o zajištění 
výživy obyvatelstva a rovněž rozvíjet zemědělskou výrobu ve venkovských regionech, 
což povede ke zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v odlehlých oblastech. 
Z pohledu ekonomiky jsou služby a zboží vyráběné v zemědělském sektoru 
charakteristické nízkou cenovou elasticitou poptávky. Dalším záměrem je podpořit 
zemědělství uvnitř společného trhu EU, a tím jej ochránit před konkurenčními podniky 
z nečlenských států, které vyrábějí zemědělské produkty za nižší cenu. O tuto společnou 
politiku usilovala především Francie s Itálií, neboť společně patřily k zemím, které 
vyráběly nejvíc zemědělské produkce. 
 
V Římské smlouvě byly definovány tyto základní cíle SZP: 
- pomocí technického rozvoje a optimálního využití výrobních faktorů zvýšit 
produktivitu zemědělství, 
- zajistit životní úroveň zemědělského obyvatelstva alespoň na úroveň 
ostatních hospodářských sektorů,  
- zajistit dodávky potravin pro spotřebitele za přiměřené ceny, 
- zajistit, aby země unie byly zemědělsky soběstačné, 
- stabilizovat trhy se zemědělskou produkcí.1[1] 
 
Nastavených cílů se postupem doby podařilo dosáhnout i přesto, že v počátku se 
zvolené cíle zdály být nedosažitelné a často i kontroverzní. Byli spokojeni zemědělci, 
protože se zvýšila životní úroveň a dařily se jim modernizovat podniky. Na druhé straně 
byli i spotřebitelé spokojeni, neboť se mohli těšit ze stabilních cen potravin. Zdálo by 
                                                 
1 FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na 
Českou republiku. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. str. 5 
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se, že celé společenství může těžit z rostoucí prosperity zemědělství, ale objevily se 
i problémy, které spočívaly v tom, že zmodernizované, produktivní a dotacemi 
podporované evropské zemědělství produkovalo nadvýrobu. 
1.3.2 Zásady SZP 
Aby byly dosaženy výše uvedené cíle, musel se zpracovat funkční mechanismus 
regulace produkce i odbytu. Vytvořený mechanismus pracoval na třech zásadách: 
- zásada vyplácení dotací – domácí výrobci byli formou finančních dotací 
motivováni ke zvýšení produkce a vývozu do třetích zemí, 
- zásada spojená s volným pohybem zemědělských produktů mezi členskými 
státy bez cla, komise EU každý rok rovněž stanovila společné ceny 
zemědělských produktů, 
- zásada, která upřednostňovala výrobky vyprodukované ve členských 
zemích. 
 
Tyto zásady se začaly používat již na začátku SZP a jsou používány dodnes pouze 
s mírnými změnami, ačkoliv zemědělská politika za tu dobu prošla již několika 
reformami. I třetí země kritizují tuto politiku, která jim znepříjemňuje odbyt jejich 
výrobků na trhu uvnitř EU. Také samotná Evropská unie začíná mít se SZP značné 
problémy, protože právě zemědělství „vysává“ z rozpočtu EU skoro polovinu 
finančních prostředků. Tyto jednotlivé skutečnosti vedou představitelé EU k nutnosti 
zamyslet se nad opravdovou reformou SZP.2[1] 
1.3.3 Financování SZP 
V roce 1962 byl vytvořen zvláštní fond – Evropský zemědělský záruční 
a orientační fond (angl. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - 
EAGGF) určený k financování společné zemědělské politiky. Z tohoto fondu byla SZP 
financována od roku 1970 až do roku 2006. EAGGF podporoval zemědělskou výrobu, 
                                                 
2 FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na 
Českou republiku. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. str. 6, 7 
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podporu cen a stabilní příjmy zemědělců. Financování z tohoto fondu probíhalo 
prostřednictvím dvou sekcí. Jednou byla záruční sekce, která pokrývala 90 % 
prostředků fondu a sloužila k vývozním subvencím, úhradě přímých plateb, 
intervenčním opatřením a k rozvoji venkova. Druhou sekcí byla orientační sekce, jež 
financovala SZP zbývajícími 10 %. Tyto peníze sloužily k dlouhodobým změnám 
v zemědělství v podobě modernizace celého zemědělství a venkova. 
 
Od roku 2007 slouží k financování SZP dva fondy, kterými jsou Evropský 
zemědělský záruční fond (angl. European Agricultural Guarantee Fund - EAGF) 
a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (angl. European Agricultural Fund for 
Rural Development - EAFRD).3[1] 
 
Ačkoliv se zdá být neuvěřitelné, že v roce 1970 bylo do zemědělství převedeno 
téměř 96 % všech zdrojů z rozpočtu, je to skutečnost. Od té doby se částečně snižují 
podíly výdajů jak je vidět na následujícím grafu. 
 
Podíl vydajů SZP na celkové výdaje 
EU (v %)
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Graf 1- Podíl výdajů SZP na celkové výdaje EU (v %) 
Zdroj: FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU: historie a současnost se 
zaměřením na Českou republiku. str. 11. 
                                                 
3 FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na 
Českou republiku. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. str. 10, 11 
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Přelomový je rozpočet na období 2007 – 2013, kdy nejenže se snížil opět 
procentuelní podíl výdajů na zemědělství, ale poprvé v historii se sníží výdaje vyjádření 
i v absolutních číslech. A po roce 2013 se počítá výhledově ještě s razantnějším 
snižováním podpory zemědělství. 
1.3.4 Reformy SZP 
Již v roce 1968 se objevil první pokus o reformu Společné zemědělské politiky, 
který ovšem stejně jako mnoho následujících narazil na odpor nebo přinesl jen 
zanedbatelné změny. Až roku 1992 přišla reforma, jež značně snížila intervenční ceny, 
které pomáhaly k tomu, aby se produkty vytvořené v EU stály konkurenceschopnými. 
Tento pokles podpor byl kompenzován přímými platbami, které dostaly pouze subjekty, 
jež začaly využívat půdu i k jiným než jen zemědělským účelům. Tato reforma sice 
částečně splnila svůj úkol v podobě snižování nadprodukce, ale mnohem důležitější 
problém, který spočíval v neúnosně velkých výdajích na SZP, se vyřešit nepovedl. 
 
V následné reformě, jež spatřila světlo světa v roce 1997, komise navrhovala, aby 
se výdaje na SZP v letech 2000 - 2006 zmrazily na úrovni roku 1999, ale i toto se 
nepodařilo stoprocentně uskutečnit, neboť některé členské státy byly proti, a proto se 
tato částka zvýšila o 2 mld. EUR na konečnou sumu 42,5 mld. EUR. Tato reforma 
nebyla zaměřena pouze na finanční otázky, ale obsahovala mnoho neekonomických 
aspektů. Jednalo se o kvalitu vyprodukovaných potravin, ochranu ovzduší, rostlin 
a vody. 
 
Další úprava SZP přišla v roce 2003, která vstoupila v platnost pro EU-15 v roce 
2005 a zahrnovala následující normy:  
- oddělení plateb od produkce zavedením jednotné platby na plochu (angl. 
Single Payment Scheme - SPS), čímž získá zemědělec pouze jednu platbu 
místo dosavadních několika - 10 nových členských států může využít 
zjednodušený postup - systém SAPS (angl. Single Area Payment Scheme), 
v prvních letech po vstupu do EU), 
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- cross-compliance (C/C), jedná se o 19 legislativních pravidel (ochrana 
životního prostředí, kvalita a nezávadnost potravin, ochrana půdy 
a chovaných zvířat), které musí zemědělec splnit, aby mohl čerpat dotace 
a platby z rozpočtu EU, 
- přesun části plateb do fondu, který je určený na rozvoj venkova, toto 
opatření se netýká zemědělců, kteří z Unie pobírají méně než 5 000 EUR 
ročně.4[1] 
1.3.5 SZP v nových členských zemích EU 
Nové členské státy EU, mezi kterými je i ČR, začaly přijímat SZP již 
v přístupovém procesu. V této době, jež předcházela vstupu do Evropské unie, nové 
státy postupně rušily cla a další kvóty, tím postupně přecházela k liberalizovanému 
zemědělskému trhu. V roce 2004 Společná zemědělská politika doznala značných 
změn, neboť ve většině z EU-10 hraje zemědělství důležitou roli. V důsledku toho 
vzrost počet lidí pracujících v zemědělství z 6 miliónů na 15 miliónů. Franz Fischler, 
bývalý evropský komisař pro oblast zemědělství, ujistil farmáře z nových zemí, že 
zemědělcům bude v EU jednoznačně lépe. Na druhé straně farmáři z EU-10 po vstupu 
do Evropské unie se vystavili nerovnému postavení, protože zemědělci z EU-15 budou 
po dobu 10 let zvýhodňováni vyššími přímými platbami z evropského rozpočtu. 
Naštěstí tyto rozdíly mohou být kompenzovány platbami z národních zdrojů dle 
následujících pravidel. 
 
Tabulka 1 - Nárůst přímých plateb v EU-10 v letech 2004-2013 (v %) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fondy EU 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 
Národní zdroj +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +20 +10 - 
Zdroj:  FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU: historie 
a současnost se zaměřením na Českou republiku. str. 24 
 
 
                                                 
4 FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na 
Českou republiku. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. str. 12 - 16 
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Nové členské státy jsou také po dobu až 5 let ušetřeny přísným zásadám 
Integrovaného administrativního a kontrolního systému (angl. Integrating 
Administrative and Controls System – IACS), které se týkají ověřování žádostí 
zemědělců o přímé platby. V této době mohou používat SAPS. Ačkoliv se zemědělství 
v zemích EU-10 modernizuje a restrukturalizuje, stále zaostává za zeměmi EU-15.5[1] 
1.4 Fondy k financování českých zemědělských podniků 
Zemědělské podniky mohou od roku 2004, kdy náš stát je členem EU, využívat 
k financování svých činností fondy národní i evropské. 
1.4.1 Fondy EU vztahující se k zemědělské činnosti 
Zemědělci v České republice, stejně jako zemědělci v dalších členských státech, 
mají možnost financovat svou činnost v rozpočtovém období 2007 - 2013 ze tří fondů 
EU, které jsou obsahově určeny právě pro financování podniků zabývající se 
zemědělskou činností. Jedná se o fond EAGF, který poskytuje finance přímo související 
se zemědělskou činností. Druhým je EAFRD, jenž podporuje životní úroveň a přírodu 
na venkově, což má dopad i na zemědělství, neboť právě tento sektor nejen zaměstnává 
velkou část obyvatel vesnic, ale také obhospodařuje významnou plochu jednotlivých 
katastrálních území obcí. 
 
Třetím fondem je Evropský rybářský fond (angl. European Fisheries Fund- EFF), 
který je určen k podpoře podnikatelské činnosti zabývající se chovem a produkcí ryb. 
Ačkoliv v České republice má chov sladkovodních ryb dlouhou tradici, nemůže se 
srovnávat s přímořskými státy, v nichž rybolov představuje mnohem větší podíl na HDP 
než v naší republice. Proto také příjmy z tohoto fondu jsou zcela zanedbatelné 
v porovnání s oběma předchozími. 
                                                 
5 FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na 
Českou republiku. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. str. 23 - 25 
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1.4.1.1 Evropský zemědělský záruční fond 
Z tohoto fondu jsou financovány přímé platby, vývozní subvence, intervenční 
opatření a také organizování společného vnitřního trhu. Veškeré tyto podpory mají 
přímý vliv na financování jednotlivých podniků. Zaručují jim úhradu části nákladů, ale 
také podporují prodej vyprodukovaných komodit. 
 
Exportní subvence vyrovnávají rozdíl mezi nižší cenou ve třetích zemích a vyšší 
vnitřní cenou zemědělských výrobků. Zemědělské podniky tak mohou prodávat své 
výrobky do nečlenských států za nižší ceny a rozdíl je jim doplacen z EAGF. [9] 
 
Protikladem vývozní subvence jsou intervenční opatření, především intervenční 
nákupy. Ty zajišťují, aby podniky produkující zemědělské výrobky mohly za předem 
stanovenou cenu prodat tyto produkty platební agentuře. Jednotlivé podmínky těchto 
nákupů určuje Evropská komise, platební agentury pouze provádí samotný nákup. [17] 
 
Nosným pilířem veškerého financování Společné zemědělské politiky jsou přímé 
platby, které jsou vypláceny žadatelům na počet přežvýkavců a hektarů obdělávané 
půdy bez rozdílu toho, co na dané ploše pěstují. V České republice představují přímé 
platby cca 55 % všech dotačních prostředků přicházejících do zemědělství. 
1.4.1.2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
Tento fond je primárně určen k podpoře venkova, to však nevylučuje, aby byl 
zdrojem peněz i pro zemědělské podniky, protože právě tyto podniky mají pro vzhled 
krajiny a život na venkově významnou roli. 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova se skládá ze 4 pilířů. Každý pilíř 
slouží k podpoře určité oblasti, což je zobrazeno na následujícím obrázku. Vedlejším 
pilířem je zabezpečena technická pomoc, která zahrnuje správu, přijetí, vyřízení, 
schválení a v poslední řadě také proplacení jednotlivých projektů. 
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EAFRD 
OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti
OSA II – Zlepšování životního prostředí 
a krajiny 
OSA III – Kvalita života ve venkovských 
oblastech a diverzifikace hospodářství 
na venkově 
OSA IV - Leader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1 – Struktura EAFRD 
Zdroj: Program rozvoje venkova České republika na období 2007 – 2013. Praha: 
Ministerstvo zemědělství, 2007.  
 
 
Každá osa pomocí následujících opatření zabezpečuje cíle jednotlivých pilířů 
rozvoje venkova. 
 
OSA I: 
- Skupina Opatření I.1 – Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj 
fyzického kapitálu a podporu inovací 
o I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
o I.1.2 Investice do lesů 
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o I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům 
o I.1.4 Pozemkové úpravy 
 
- Skupina Opatření I.2 – Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní 
nové členské stáry EU 
o I.2.1 Seskupení producentů 
 
- Skupina Opatření I.3 – Opatření zaměřená na podporu vědomostí 
a zdokonalování lidského potenciálu 
o I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 
o I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
o I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 
o I.3.4 Využívání poradenských služeb 
 
OSA II: 
- Skupina Opatření II.1 – Opatření zaměřena na udržitelné využívání 
zemědělské půdy 
o II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských 
oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 
(LFA) 
o II.1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové 
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) 
o II.1.3 Agroenvironmentální opatření 
- Skupina Opatření II.2 – Opatření zaměřena na udržitelné využívání lesní 
půdy 
o II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 
o II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích 
o II.2.3 Lesnicko-environmentální platby 
o II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 
společenských funkcí lesů 
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OSA III: 
- Skupina Opatření III.1 – Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 
o III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
o III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
o III.1.3a) Podpora cestovního ruchu 
o III.1.3b) Podpora cestovního ruchu 
 
- Skupina Opatření III.2 – Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských 
oblastech 
o III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
o III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 
- Skupina opatření III.3 – Opatření týkající se vzdělávání a informování 
hospodářských subjektů působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III 
o III.3.1 Vzdělávání a informace 
 
OSA IV: 
o IV.1.1 Místní akční skupina 
o IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
o IV.2.1 Realizace projektů spolupráce [6] 
 
 
Z uvedeného přehledu je patrné, že tento fond má za cíl zkvalitnění života 
a životní úrovně na venkově při zachování krajinného rázu a zdravého životního 
prostředí. 
1.4.2 Fondy ČR vztahující se k zemědělské činnosti 
Zemědělské podniky nevyužívají dotace pouze z fondů Evropské unie, ale také 
z národních zdrojů. Jedná se jednak o doplňkové platby k evropským fondům, ale také 
o finanční prostředky sloužící k zcela odlišným účelům, než jsou určeny dotace z EU.  
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1.4.2.1 Zásady [5] 
Tyto Zásady zabezpečují širokou škálu dotačních programů a každý zemědělec si 
aspoň jeden program vybere. Ministerstvo zemědělství (MZe) vydává každý rok 
praktickou příručku, v níž jsou uvedeny podmínky pro poskytnutí dotací v daném roce. 
Letos je to publikace Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro 
rok 2009 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (dále jen 
„Zásady“). Příručka obsahuje mimo uvedených možných dotací hrazených výhradně 
z národního rozpočtu také podmínky, které je třeba dodržet, aby zemědělci měli nárok 
na uvedené dotace. Rozsah finančních prostředků k jednotlivým programům schvaluje 
každoročně Poslanecká sněmovna společně se státním rozpočtem. 
1.4.2.2 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) 
Tento fond zabezpečuje jeden z pilířů dotační politiky České republiky. Právní 
forma fondu je akciová společnost, která má jediného vlastníka, tím je ČR. Jedná se 
o nejefektivnější nástroj v rámci národních dotací. Hlavní náplní PGRLF je nyní 
subvencování části úroků z úvěrů v oblasti zemědělské, lesnické a vodohospodářské 
prvovýroby. Zabezpečuje také finanční podporu pojištění hospodářských zvířat a plodin 
zemědělských podniků. V letech 1997 a 2002 poskytl zemědělcům postiženým 
povodněmi půjčky. [13] 
1.4.2.3 „Zelená nafta“ 
Následující podpora se netýká přímo dotací, ale podniky provozující zemědělskou 
prvovýrobu mají nárok na vrácení 60 % spotřební daně z minerálních olejů, které 
prokazatelně využijí při své ekonomické činnosti, tzv. „zelená nafta“. Toto zvýhodnění 
je legislativně upraveno v § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. [10] 
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1.5 Proplácení projektů a aktivit  
Veškeré finanční prostředky z evropských fondů, Národních doplňkových 
plateb, dobíhajících programů Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) 
a předvstupního programu (SAPARD) jsou vypláceny zemědělským podnikům skrz 
instituci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Tato agentura funguje na základě 
zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu. SZIF nefunguje 
jen jako platební agentura, ale také plní funkci marketingové agentury, neboť propaguje 
české zemědělské komodity a výrobce, například i českou domácí značku potravin 
Klasa. Z jakých zdrojů jsou jednotlivé programy financovány, ukazuje obrázek v příloze 
(Příloha 2). Následující tabulka znázorňuje vyplacené finanční prostředky tohoto fondu 
v roce 2008. [18] 
 
 
Tabulka 2 - Přehled výdajů do zemědělství prostřednictvím SZIF v roce 2008 (v tis. Kč) 
Výdaje celkem 38 802 253
Výdaje ze státního rozpočtu ČR – celkem 13 250 029
Přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7 200 000
Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje 
venkova 
3 179 499
Společná organizace trhu 2 854 209
Výdaje z rozpočtu EU – celkem 25 552 224
Přímé platby 13 257 000
Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje 
venkova 
11 293 435
Společná organizace trhu 982 684
Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond : Finanční zdroje [online]. 2009 [cit. 
2009-04-02]. Dostupný z WWW: <http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/o_nas~ 
financni_zdroje>. 
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1.5.1 Financování pouze z národních zdrojů 
Z národních zdrojů jsou propláceny dotace uvedené v Zásadách. V první části 
Zásad, obsahující obecné podmínky, se dočteme, pro které subjekty jsou dotace určeny, 
respektive kdo o dotace žádat nemůže.  Obecně platí, že dotace lze poskytnout žadateli, 
který splňuje uvedené podmínky u jednotlivých programů. Ale existují skupiny lidí, 
kteří, ačkoliv splňují podmínky, nemohou o peněžní prostředky z dotací žádat, jde 
o subjekty, které nemají sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, také nejde žádat o dotaci 
na pozemek, který se nenachází na území ČR. Dalšími subjekty, pro něž nejsou dotace 
určeny, jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace a sdružení vzniklé podle 
§ 829 občanského zákoníku, ale také žadatelem nemůže být ten subjekt, jenž již obdržel 
dotaci na ten samý předmět z jiných fondů. 
 
Když už je nám známo, že můžeme žádost o dotaci podat, tak nás zajímá, co 
v žádosti musíme uvést, komu a kdy ji můžeme předat. I tyto informace najdeme 
v příručce. Uvádí se v ní, že veškeré informace uvedené v žádosti musí být úplné 
a pravdivé. Nezbytnou součástí žádostí je uvedení identifikačních údajů příjemce dotace 
a další informace uvedené u jednotlivých programů. Pro každý program a za každý 
předmět se podává samostatná žádost o dotaci. Správně a úplně vyplněné žádosti 
podáváme na příslušné oddělení Agentury pro zemědělství a venkov (AZV) dle sídla 
(u právnických osob) nebo trvalého bydliště (u fyzických osob) subjektu. Žádosti jsou 
přijímány od 20. dne od dne, kdy vydané Zásady nabyly účinnosti. Při podání žádosti 
pracovníci AZV doplní na žádost datum a čas přijetí, dále přidělené pořadové číslo, pod 
kterým bude žádost až do proplacení evidována. AZV žádost překontrolují po formální 
i obsahové stránce, a pokud najdou nějaké nesrovnalosti, vrátí žádost žadateli, který 
musí do stanovené lhůty chyby opravit.  
 
V tabulce (Příloha 1) jsou uvedeny jednotlivé druhy národních dotací a také lhůty, 
do kterých musí žadatelé své vyplněné žádosti odevzdat na příslušné oddělení AZV. 
Tyto uvedené termíny jsou pro všechny potenciální žadatele závazné a zpoždění nelze 
prominout. 
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V první části Zásad je dále uvedeno, že dotace může být poskytnuta pouze 
příjemci, který splnil nebo splní účel, na něž je dotace poskytnuta, v termínu a rozsahu 
uvedeném v podané žádosti. Pokud MZe dojde k závěru, že příjemce porušil podmínky 
přidělení dotace, oznámí tuto skutečnost žadateli. Proti tomuto rozhodnutí není možné 
odvolání. 
 
Rozhodnutí o přidělení dotace musí podle Zásad obsahovat: 
- název a adresu poskytovatele, 
- den vydání rozhodnutí, 
- označení příjemce dotace, 
- identifikační číslo příjemce dotace, 
- bankovní spojení příjemce, 
- účel, na který je dotace poskytována, 
- kód a název programu, 
- lhůtu, v níž musí být stanovený účel splněn, 
- výši dotace: 
o celkovou výši uznaných nákladů na účel dotace, které budou 
vynaloženy v příslušném roce, 
o procentní výši poskytnuté dotace nebo sazbu dotace na jednotku, 
o celkovou výši dotace, 
- podmínky použití dotace a další ustanovení. 
 
Dalšími ustanoveními se rozumí například zavázání se, že neprodáme dlouhodobý 
hmotný majetek před určenou lhůtou, skladování účetních dokladů, seznámení se 
Zásadami atd. 
 
Obecné podmínky také určují účtování a poskytování dotací. Dotace se účtují 
v souladu se směrnou účtovou osnovou, účetními metodami nebo daňovou evidencí. 
Peněžní prostředky se převádí bankovním převodem na účet příjemce dotace. 
Posledním okruhem, který je upraven v první částí Zásad, je kontrola dodržování Zásad. 
Tuto kontrolu mohou provádět kontrolní orgány ministerstev financí a zemědělství, dále 
pak místně příslušný finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, ale také orgány EU, zvláště 
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pak Evropská komise. O výsledku provedené kontroly se sepíše kontrolní protokol ve 
třech vyhotoveních. V případě shledání nesrovnalostí se Zásadami musí příjemce dotace 
část nebo plnou výši dotace odvést na účet finančnímu úřadu. 
 
Druhá část Zásad obsahuje podrobné informace (účel, předmět dotace, subjekt, 
formu dotace, obsah žádosti a podmínky pro rozhodnutí) pro každý jednotlivý dotační 
program. V této části si každý subjekt vybere pro něj vhodné dotační programy 
a podrobně se s nimi seznámí. 
 
Další část se skládá ze vzorů formulářů, které jsou potřebné k podání žádosti. 
Poslední část Zásad nese název Výkladová část, zde žadatel dotace najde vysvětlení 
a náplň jednotlivých hesel uvedených v předchozích částech. 
 
Další dotace, která má zcela národní charakter je z PGRLF. Prostředky z tohoto 
fondu pomáhají zemědělským podnikům investovat zejména do nového moderního 
strojního zařízení tím, že podnikům poskytuje subvenci části úroků z úvěrů. 10. března 
2009 proběhlo zvýšení sazby podpory o jeden procentní bod z předešlých 3 %. Druhou 
podporu, kterou tento fond zabezpečuje, je program Půda, jenž podporuje zemědělce při 
nákupu půdy pro svou zemědělskou činnost. Posledním programem, který fond 
zabezpečuje, je úhrada části nákladů spojených s pojištěním plodin a hospodářských 
zvířat společností provozujících zemědělství. Aby žadatel byl úspěšný a obdržel tuto 
finanční pomoc, musí splňovat podmínky vydané PGRLF. [14] 
 
Poslední národní podporou, která sice nemá nic společného s dotační 
zemědělskou politikou ČR, je „Zelená nafta“. Ovšem se také významně podílí na 
podpoře a financování činností zemědělských a lesnických podniků. V zásadě se jedná 
o částečné vrácení daně z minerálních olejů, kterou tyto podniky při nákupu nafty 
zaplatí. Daň je vrácena ve výši 60 % u motorové nafty a do výše 80 % u bionafty. 
Podmínky upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve zněních p. p. [15] 
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1.5.2 Financování pouze z evropských zdrojů 
Existují také takové dotační programy, jež jsou financovány pouze ze zdrojů 
Evropské unie. Nejvýznamnějším a zároveň nejobjemnějším, co se financí týče, jsou 
přímé platby pro české zemědělce SAPS. Pro rok 2008 byla v ČR stanovena částka 
3 072,70 Kč na 1 ha zemědělské půdy. Tuto částku dostanou žadatelé, kteří do 
15. května 2008 požádali o dotaci a splnili daná kritéria. Jde především o to, aby 
pozemek byl ve vlastnictví nebo jej měl zemědělec v nájmu.[19] 
 
Další podpora, která je financována výhradně z EU je Oddělená platba za cukr 
(SSP), podmínky pro její výplatu jsou totožné jako u SAPS. V roce 2008 byla tato 
platba stanovena ve výši 271,41 Kč na 1 tunu cukrové řepy. [20] 
 
Také vývozní subvence jsou peněžní prostředky pocházející výlučně ze zdrojů 
EU. Podniky, které chtějí využít těchto subvencí, musí si nejdříve vyřídit vývozní 
licenci, která upravuje množství a dobu dodávky jejich výrobků. [9] 
1.5.3 Financování z národních i evropských zdrojů 
I přesto, že mnohé programy jsou finančně provázané a jsou financovány jak 
z národních, tak i z evropských zdrojů, podáváme pro daný projekt pouze jednu žádost. 
 
Vyplněná žádost, jež žádá prostředky z evropského fondu EAFRD, obsahuje 
celkovou částku projektu, která se skládá z účelově vynaložených prostředků bez daně 
z přidané hodnoty. Dále je v žádosti uvedeno procentuální i peněžní vyjádření 
požadované výše dotace, avšak maximálně do výše, která je pro daný projekt určena. 
Žadatel veškeré potřebné informace získá v Programu rozvoje venkova České republika 
na období 2007–2013, které vydalo Ministerstvo zemědělství. 
 
V tabulce na následující stránce je zobrazeno jak se na financování projektů 
z jednotlivých OS z EAFRD podílí Evropská Unie a Česká republika. 
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Tabulka 3 - Míra spolufinancování EU a ČR 
 EU Česká republika 
OSA I. a III. 75 % 25 % 
OSA II. a IV. 80 % 20 % 
Zdroj: Program rozvoje venkova České republika na období 2007 – 2013. Praha: 
Ministerstvo zemědělství, 2007.  
 
  
 
Také zemědělcům žádajícím o podporu z evropského fondu EAGF, vyplácí SZIF 
peníze nejen pocházející z EU, ale také z národních prostředků. Z tohoto fondu je také 
vyplácena jednotná platba na plochu, oddělená platba za cukr a rajčata a další podpory. 
Z důvodu mnoha různých žádostí, o které mohou zemědělské podniky žádat, se zavedla 
Jednotná žádost, která všechny tyto evropské a další národní (např. TOP-UP) dotační 
programy sjednocuje. A tak žadatel podá jedinou listinou žádosti na všechny programy, 
o které má zájem.  
 
Jednotnou žádostí může žadatel žádat o následující dotace: 
- jednotná platba na plochu (SAPS), 
- národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (TOP-UP) 
- platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), 
- platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě, 
- agroenvironmentální opatření (AEO), 
- podpora pěstování energetických plodin (EP), 
- oddělená platba za cukr (SSP), 
- oddělená platba za rajčata (STP). 
 
I k této žádosti vydává SZIF každý rok příručku, která obsahuje legislativní 
úpravu, podmínky pro jednotlivé platby a také postup pro správné vyplnění formuláře 
Jednotné žádosti. [7] 
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Nyní blíže specifikuji dva základní dotační programy z Jednotné žádosti, které 
zemědělcům přinášejí nejpodstatnější peněžní prostředky. Jedná se o SAPS a TOP-UP. 
 
Jednotná platba na plochu (SAPS) 
Tato platba je vyplácena na veškerou obhospodařovanou půdu bez rozdílu toho, 
co je na dané ploše pěstováno. Hlavní podmínku pro získání této dotace je, aby 
obhospodařující fyzická nebo právnická osoba vlastnila nebo měla pronajatou 
zemědělskou půdu o minimální výměře 1 ha. Zároveň musí být tato půda vedena 
v Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Další podmínkou je, 
aby byla na žadatele vedena od data podání žádosti do 31. srpna kalendářního roku, ve 
kterém žádá o podporu. Po celou tuto dobu musí žadatel půdu zemědělsky 
obhospodařovat a udržovat po celý rok v souladu s podmínkami dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu. V žádosti, kterou musí žadatel podat AZV nejpozději do 
15. května 2009, musí žadatel vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má 
k dispozici, bez rozdílu, zda na ni bude žádat podporu či nikoliv. 
 
Národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (TOP-UP) 
Tímto programem mohou státy nově přistupujících státu do EU částečně 
dorovnávat výši plateb států EU-15. Proto peněžní prostředky putují výlučně 
z národních zdrojů. Nejedná se pouze o platbu na plochu, ale i na další oblasti 
zemědělské činnosti, jakými jsou platba na pěstování lnu na vlákno, platba na pěstování 
chmele, platba na přežvýkavce, platba na chov ovcí a koz, platba na chov krav bez tržní 
produkce mléka a platba na brambory pro výrobu škrobu. Podmínkou přiznání národní 
doplňkové platby je, aby daný subjekt měl nárok a také získal dotaci z SAPS. 
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2 Analýza současné situace 
2.1 Charakteristika a historie podniku 
Název subjektu:  Zemědělské družstvo Partutovice 
Sídlo:    Partutovice č. 105, PSČ 753 01 
IČO:    00149489 
 
Zemědělské družstvo obhospodařuje 683 hektarů zemědělské půdy převážně na 
katastrálním území obce Partutovice. Tato obec se nachází v Olomouckém kraji asi 
11 km severně od města Hranic. Terén obdělávané půdu ve velmi členitý a svažitý 
s průměrnou nadmořskou výškou 540 m. Tyto vlastnosti území mají rozhodující vliv na 
strukturu zemědělské produkce družstva. Již mnoho let se podnik specializuje na 
pěstování brambor a chov skotu, především produkující mléko, to je patrné i na logu 
společnosti. [21] 
 
Obrázek 2 - Logo ZD Partutovice 
 
Dne 1. dubna 1958 bylo založeno původní Jednotné zemědělské družstvo. O 34 
let později proběhla transformace na ZD Partutovice. Touto transformací se rozdělil 
majetek družstva jednotlivým členům podle následujících pravidel: 
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- původních vkladů, tzn. z doby zakládání, kdy byl vnesen živý a mrtvý 
inventář, 
- dále podle plochy zemědělských pozemků, 
- a podle počtu odpracovaných let. 
 
Vypočtené vklady byly zaznamenány na cenných listech a každý člen měl právo 
se rozhodnout, zda do nového, transformovaného družstva vstoupí. Pouze malá část 
členů nevstoupila, jednalo se především o členy, kteří nesplňovali podmínku členství, 
což byl vklad ve výši 40 000,-. 
2.2 Organizace družstva [4] 
2.2.1 Majetkové vztahy 
Členy Zemědělského družstva Partutovice se mohou stát ti, kteří vnesou do 
družstva základní vklad alespoň ve výši 40 000,- Kč. Ale mohou také vložit další 
nepeněžité vklady. 
 
K 31. prosinci 2008 mělo družstvo 157 členů, kteří vložili na základních vkladech 
6 280 tis. Kč, na dalších vkladech vložili 34 640 tis. Kč. Zemědělské družstvo 
Partutovice nemá žádné osoby (fyzické ani právnické), které by se podílely 20 % a více 
na základním kapitálu družstva. 
 
Dle stanov družstva kandidáty na členy představenstva, kontrolní komise, 
předsedu a místopředsedu družstva navrhují „čtyři největší vlastníci z řad členů a čtyři 
největší vlastníci (členové) z řad zaměstnanců“. Každému členovi přísluší 1 hlas 
za Kč 40 000,- základního nebo dalšího podílu – s výjimkou případů, jež určují stanovy 
– dle obchodního zákoníku. 
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2.2.2 Organizační struktura 
Zemědělské družstvo není součástí žádné větší korporace. Základem organizační 
struktury družstva jsou úseky – rostlinná výroba, živočišná výroba, obchodní činnost, 
mechanizačně opravárenský a ekonomický, každý úsek má svého vedoucího. V čele 
družstva stojí předseda, který je volený členskou schůzí na dobu 4 let. V čele úseku je 
vedoucí jmenovaný představenstvem na dobu 4 let. Vedoucí jednotlivých úseku jsou 
podřízeni předsedovi, jím jsou přímo řízeni a kontrolování. 
 
Představenstvo družstva schválilo udělení prokury současnému předsedovi 
družstva. Tím může předseda jednat a podepisovat dokumenty za společnost zcela 
samostatně, a to tak, že ke svému jménu připojí dodatek označující prokuru. 
 
Schéma organizační struktury jsem uvedl v příloze (Příloha č. 3). 
2.3 Zaměření družstva [4] 
2.3.1 Rostlinná výroba 
V rostlinné výrově převládá pěstování obilovin, především potravinářské pšenice 
a sladovnického ječmene. Významnou plodinou, ne z pohledu množství, ale kvality, 
zaujímají brambory. Družstvo se již řadu let specializuje právě na pěstování uznávané 
sadby brambor. Nehostinné plochy byly zalučněny a slouží k zabezpečení krmení 
dobytka v podobě sena na zimní období. Pouze na nepatrných plochách družstvo pěstuje 
jetelinu, trávu na semeno a kukuřici. 
2.3.2 Živočišná výroba 
Podnik již od samého počátku svého založení chová skot kvůli produkci mléka. 
V minulých desetiletích využívalo družstvo k chovu dojného skutu tři kravíny, ale 
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v současné době pouze jediný. Před několika lety začalo družstvo také chovat býky 
určené na porážku a jalovice na pozdější prodej. Žádná jiná zvířata družstvo nechovalo. 
2.3.3 Další činnosti 
Družstvo provozuje prodejnu smíšeného zboží, která zajišťuje obyvatelům obce 
především základní potraviny. Také provozuje stravovací zařízení, kde se stravují 
především zaměstnanci družstva a děti z mateřské a základní školy. Nabídky stravování 
v této provozovně také využívá několik ostatních občanů vesnice. V omezené míře 
družstvo poskytuje služby obyvatelům vesnice v podobě autodopravy a práci 
speciálními stroji. Těchto služeb také využívá obec Partutovice, jedná se hlavně 
o zabezpečení sjízdnosti obecních silnic v zimním období. Všechny tyto vedlejší 
činnosti znamenají pouze malé procento obratu podniku. 
2.4 Obchodní partneři podniku 
Mezi nejvýznamnější odběratele družstva patří podniky na zpracování mléka, 
obilovin a výkupčí skotu. 
 
Milkagro Olomouc 
Stěžejním produktem ZD Partutovice je mléko. Největším odběratelem tohoto 
výrobku je olomoucká společnost Milkoagro Olomouc, která odebírá veškeré mléko, co 
ZD Partutovice vyprodukuje. V peněžním vyjádření v roce 2008 se jednalo o prodej 
v částce 14 539 tis. Kč.  
 
Ing. Miloš Blaha 
Jak již bylo zmíněno, družstvo se začalo zabývat i chovem býků na porážku a 
jalovic na pozdější prodej. V tomto směru je největším odběratelem pan Ing. Miloš 
Blaha, u kterého prodej jen v roce 2008 činil 2 520 tis. Kč. 
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MJM Litovel, a.s. 
Tomuto odběrateli dodává ZD Partutovice potravinářské žito a pšenici. Objem 
tržeb z prodeje tomuto odběrateli činil v roce 2008 1 757 tis. Kč. 
 
Pivovar Nošovice 
Čtvrtým největším odběratelem je pivovar Nošovice, který je členem skupiny 
Plzeňských pivovarů. Tomuto odběrateli je dodáván sladovnický ječmen. Objem 
obchodu činil v roce 2008 1 362 tis. Kč.  
 
 
Co se týká dodavatelů, tam zaujímají dominantní postavení dodavatelé krmných 
směsí pro skot, elektrické energie, strojů a hnojiv. 
2.5 SWOT analýza 
SWOT analýza zemědělského družstva je velmi rozsáhlá, neboť na takový podnik 
má vliv mnoho činitelů, proto se budu zabývat pouze těmi nejdůležitějšími. Zemědělská 
činnost je především závislá na okolí firmy, kde hrají velkou roli jak počasí, tak 
i obchodní partneři, kteří si sami určují cenu, za kterou výrobky a produkty družstva 
koupí. Ovšem i samí pracovníci mohou svým přístupem a zkušenostmi ovlivnit chod 
podniku. Hlavní činností družstva je rostlinná a živočišná výroba, proto se dále ve 
SWOT analýze budu věnovat právě těmto dvěma činnostem. 
2.5.1 Silné stránky (strength) 
V rostlinné výrobě je hlavní silnou stránkou dlouhodobé pěstování uznávané 
bramborové sadby, která je vyhlášená v širokém okolí. V poslední době se také 
podstatně zvýšily investice do moderních strojů obdělávajících půdu. Tyto stroje jsou 
výkonnější a tím ušetří finanční prostředky, které by byly potřebné na opravy a provoz 
starších strojů. Většina zaměstnanců pracuje v ZD mnoho let, tudíž znají dobře 
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prostředí, v němž pracují. Za tuto mnohaletou praxi získali také hodně zkušeností 
a znalostí. 
2.5.2 Slabé stránky ( weakness ) 
U chovu skotu se v loňském roce objevily zdravotní problémy, které se negativně 
projevily v produkci mléka a také se tím zvýšily výdaje na veterináře. Průměrný věk 
zaměstnanců družstva je poměrně vysoký, což je výstraha do budoucna, kdy by starší 
pracovníci po odchodu do důchodu neměli za sebe dostatečně zaškolenou náhradu. 
Podnik eviduje také velké množství pohledávek po splatnosti, a to 1 942 tis. Kč, což je 
bohužel pro zemědělské podniky běžná věc. Družstvo má už zastaralou dojírnu, proto 
v letošním roce plánuje její modernizaci. 
2.5.3 Příležitosti (opportunities) 
Hlavní příležitostí v zemědělské činnosti v současné době představují dotace, 
které jsou velmi důležité pro samotný chod tohoto podniku. Dále pak podnik nakupuje 
nové stroje a traktory, které by mohl v době, kdy jsou nevyužity, poskytnout jiným 
podnikům např. na Hané nebo jižní Moravě, kde se sklizeň a veškeré zemědělské 
činnosti provádějí dříve než v Partutovicích. V současné době se velmi mluví 
o pěstování plodin, které slouží pro topení, nebo na výrobu ethanolu, který slouží 
k pohonu hybridních motorů. Poptávka po takovýchto rostlinách se zvyšuje, tím by 
mohl podnik zvýšit své tržby. 
2.5.4 Hrozby (threats) 
Za nejvýznamnější hrozbu můžeme označit dovážené levné výrobky z ostatních 
zemí, jedná se hlavně o dovoz z Číny, ale také z dalších členských států EU, které mají 
lepší a průbojnější dotační politiku, než je v našem státě. Určitou hrozbu rovněž 
představuje počasí, které ovšem nemůžeme nijak ovlivnit. Snad jen pěstováním širšího 
spektra plodin, které by případně snížily ztrátu nevydařených plodin. Další hrozbou jsou 
stále narůstající vstupní náklady, ačkoliv prodejní cena výstupních komodit se stále 
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pohybuje na stejných hodnotách, pokud neklesá. V neposlední řadě můžeme také uvést 
rozpoložení zemědělské půdy ve vyšší nadmořské výšce, což zapříčiňuje horší kvalitu 
půdy a značnou členitost krajiny. Co se týče zaměstnanosti, musíme uvést, že mladí, 
perspektivní lidé nemají velký zájem pracovat v zemědělství, raději dojíždějí za prací do 
nedalekých měst do perspektivnějších společností. Ačkoliv jsem dotace uvedl za hlavní 
příležitost, tak je uvedu i jako hrozbu, a to z toho důvodu, že představitelé EU chtějí 
v příštím rozpočtovém období, tedy po roce 2013 razantně snížit výdaje EU. Takové 
opatření se jistě dotkne i zemědělství, které je v současné době na dotacích závislé. 
Proto musí management zemědělských podniků již v současné době začít přemýšlet, jak 
zajistí finanční prostředky, které již nedostane v podobě dotací. 
2.6 Financování ZD Partutovice [4] 
Společnost je financována především z prodeje vlastních produktů a služeb, kde 
hlavní podíl zaujímá výnos z prodeje mléka a obilovin. Další zdrojem jsou dotace, jak 
národní, tak i nadnárodní. Poslední významnou složkou získávání finančních prostředků 
jsou úvěry od obchodních bank. 
 
Zemědělské družstvo Partutovice využívá od vstupu České republiky do EU 
finanční prostředky ze zdrojů Unie. Ty programy a fondy, které se týkají provozu 
a běžné činnosti družstva využívají pravidelně každým rokem. Programy fondů, jež 
slouží k spolufinancování investiční činnosti, ty využívají při svých nepravidelných 
projektech. ZD těmito prostředky každým rokem získává peněžní prostředky ve výši 
okolo 5 mil. Kč, což je docela významná část financí.  
 
Žádosti na běžný provoz družstva vyplňuje a podává předseda družstva, 
informace a pokyny pro věcně a formálně správné získává z publikací, příruček a také 
ze seminářů, které pravidelně před podáním žádostí pořádá AZV. Žádosti o dotace na 
investiční projekty, které musí také obsahovat mnoho příloh včetně projektové 
dokumentace, si družstvo nechává zpracovávat autorizovanou firmou. Při podání všech 
žádostí pracovníci AZV nebo SZIF společně s žadatelem ještě překontrolují jednotlivé 
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žádosti, zda jsou správně vyplněny, pokud narazí na nějaký problém, žadatel jej může 
opravit. 
 
Dotace, o něž družstvo žádá, a zpravidla také získává, rozhoduje jeho zemědělská 
činnost. Podává zcela jiné žádosti, než zemědělský podnik, který podniká na jižní 
Moravě, nebo chová drůbež. Proto ZD Partutovice vzhledem ke svému zaměření na 
pěstování brambor, obilovin a chov skotu, čerpá nejvíc dotací na zemědělskou půdu a 
přežvýkavce. V omezené míře dále pak na udržování travního porostu, hospodaření 
v méně příznivých oblastech a dotace z fondu PGRLF. 
2.6.1 Dotace získané na základě Jednotné žádosti 
Tato dotace představuje pro družstvo zcela zásadní význam, neboť touto cestou 
každoročně získává finanční prostředky ve výši okolo 4 mil. Kč. 
 
Zemědělské subjekty žádající některé z dotací na základě Jednotné žádosti, musí 
podat tuto žádost do 15. května toho roku, na něž o dotaci žádají. 
2.6.1.1 Jednotná platba na plochu (SAPS) 
Tato platba je vyplácena na veškerou obhospodařovanou půdu bez rozdílu toho, 
co je na dané ploše pěstováno. Zemědělské družstvo takto v roce 2008 získalo dotací na 
683 ha, což představuje 2 101 tis. Kč.  
2.6.1.2 Národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (TOP-UP) 
Nejedná se pouze o platbu na plochu, ale i na další oblasti zemědělské činnosti. 
ZD Partutovice využívá ještě platbu na přežvýkavce. Je zajímavostí, že na dotace na 
přežvýkavce je určující stav skotu k datu 31. března 2007. Pokud tedy chovatel již dnes 
žádný skot, který měl v evidenci k tomuto datu, nechová, stále má nárok na dotaci.  
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2.6.1.3 Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA) 
Zemědělské družstvo Partutovice provozuje svou činnost v nadmořské výšce 
okolo 540 m, což má i za následek, že 1/5 zemědělské půdy, kterou obhospodařuje, má 
velmi členitý terén a také horší pěstební podmínky. Proto na 120 ha může využívat této 
dotace. ZD takto v roce 2008 získalo prostředky ve výši 370 tis. Kč. 
2.6.1.4 Agroenvironmentální opatření (EAO) 
Družstvo kromě pěstování obilovin a dalších kultur na orné půdě také 
obhospodařuje 124 ha travních porostů, na něž se vztahuje dotace z programu EAO. 
Tímto jsou zemědělci podporování k udržování krajiny, neboť musí tyto travní kultury 
do určitého data pokosit a to dvakrát do roka. V roce 2008 touto dotací družstvo získalo 
245 tis. Kč. 
2.6.2 Podpora výlučně z národních zdrojů 
Družstvo z národních dotací využívá prostředky z PGRLF, národní dotace podle 
Zásad a poslední prostředky pochází z tzv. „Zelené nafty“. 
2.6.2.1 Národní dotace podle Zásad [5] 
Družstvo využívá jen tři dotační programy ze Zásad. Je to dáno hlavně činnostmi, 
které ZD Partutovice provozuje. V roce 2008 těmito programy získalo částku 55 tis. Kč. 
 
Jedním z dotačních programů je program sloužící k podpoře zemědělských 
podniků pěstující sadbové brambory. 
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Charakteristika programu: 
- Název:  Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 
- účel: zvyšování kvality rostlinné produkce cestou náhrady 
chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky 
závažných virových a bakteriálních chorob a chorob 
přenosných osivem a sadbou, 
- předmět: 3.e podpora používání certifikované sadby odrůd brambor, 
které nejsou určeny k výrobě škrobu, na produkčních 
plochách vymezené zákonem, 
- subjekt:  podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, 
- forma dotace: dotace k výsledku hospodaření, 
- výše dotace: do výše 1 500,- Kč za 1 t certifikované sadby stupně C2, 
do výše 2 500,- Kč za 1 t certifikované sadby stupně C1 
a vyšší, 
- poznámka: minimální množství použité certifikované sadby 
v uzavřené sadbové oblasti je 1 tuna, maximální množství 
použité sadby na 1 ha osazené plochy jsou 3 tuny, 
- obsah žádosti: identifikační údaje, doklad o registraci podnikání, doklad 
o zřízení bankovního účtu žadatele, nakoupená tuzemská 
sadba bude vždy doložena daňovým dokladem 
s vyznačeným stupněm množení a číslem dokladu 
o uznání sadby, nakoupená sadby bude doložena 
dokladem o zaplacení. 
 
 
Dalším z dotačních programů je program sloužící k částečné úhradě ozdravění 
skotu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR). Od roku 2006 se nejen Česká republika 
potýká s problémem této infekční nemoci, která se může přenést z nakaženého zvířete 
i na člověka. Proto veterinární správa vydala Národní ozdravovací program od IBR 
(NOP IBR), který nakazuje chovatelům skotu provést vyšetření skotu. Pokud chovatel 
zjistí, že část jeho chovu je nakažena infekcí, musí postupovat podle tohoto programu. 
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Charakteristika programu: 
- Název: Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy 
skotu (IBR), 
- účel: podpora vybraných činností souvisejících s plněním 
„Národního ozdravovacího programu od IBR“ 
schváleného MZe, jedná se o preventivní a diagnostické 
úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí, 
- předmět: podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořízením markerové vakcíny proti IBR 
skotu, 
- subjekt: dotace bude poskytnuta chovateli skotu registrovanému 
v Ústřední evidenci hospodářských zvířat, který provádí 
ozdravování od IBR skotu podle ozdravovacího plánu, 
- forma dotace: dotace k výsledku hospodaření, 
- výše dotace: do 40 Kč na 1 dávku markerové vakcíny proti IBR skotu 
a její aplikaci skotu zařazenému do individuálního 
ozdravovacího programu stáda, 
- obsah žádosti: identifikační údaje, doklad o zřízení bankovního účtu 
žadatele, kopie příslušnou Krajské veterinární správou 
odsouhlaseného individuálního ozdravovacího programu 
od IBR, kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady 
na veterinární činnost a nákup aplikované vakcíny, kopie 
protokolů laboratorních vyšetření krve zvířat vyšetřených 
v rámci Národního ozdravovacího plánu IBR. 
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Posledním z dotačních programů, které družstvo využívá, je program sloužící 
k částečné úhradě neškodného odstranění kadáverů (uhynulé zvíře). 
 
Charakteristika programu: 
- Název: Nákazový fond, 
- účel: částečná úhrada nákladů spojených s neškodným 
odstraňováním kadáverů – udržení příznivé nákazové 
situace v chovech hospodářských zvířat a minimalizace 
rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 
člověka, 
- předmět: podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů 
spojených s neškodným odstraňováním kadáverů (§ 40 
odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.), 
- subjekt: chovatel hospodářských zvířat podnikající v zemědělské 
výrobě, který zajistí neškodné odstranění kadáverů 
hospodářských zvířat, 
- forma dotace: dotace k výsledku hospodaření, 
- výše dotace: do 5 Kč na kg hmotnosti kadáveru předaného 
k neškodnému odstranění osobě, které byl povolen výkon 
veterinární asanační činnosti, 
- obsah žádosti: identifikační údaje, doklad o registraci podnikání, doklad 
o zřízení bankovního účtu žadatele, kopie prvotních 
a daňových dokladů dokladující předání kadáveru 
k neškodnému odstranění, daňové doklady o provedené 
úhradě. 
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2.6.2.2 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 
Druhým zcela národním fondem, který ZD Partutovice v minulých letech 
využívalo, je PGRLF. Zemědělské družstvo díky tomuto fondu financuje pomocí úvěrů 
nové strojní vybavení, na něž nežádalo nebo nedostalo dotace z jiných fondů. 
V předešlých letech družstvo takto nakoupilo manipulátor a sklízecí mlátičku. Dalším 
programem fondu je podpora pojištění plodin a hospodářských zvířat. Také těchto 
prostředků družstvo využívá. Každým rokem ZD z tohoto fondu získá prostředky ve 
výši okolo 250 tis. Kč. 
2.6.2.3 „Zelená nafta“ 
I když se nejedná o dotaci v pravém slova smyslu, jde o jakousi finanční úlevu 
zemědělským podnikům. Také družstvo tohoto zvýhodnění využívá, každým rokem 
takto získává prostředky ve výši okolo 300 tis. Kč. 
2.6.3 Žádosti o dotace nejen na investiční činnost 
V roce 2004 získalo družstvo částku 623 tis. Kč jako kompenzaci při stanovení 
kvót na dodávku mléka do mlékáren. Také další rok družstvo bylo v přidělování dotací 
velmi úspěšné, neboť se podařilo částečně financovat ze zdrojů EU nákup nových strojů 
a přestavbu budovy kravína na prostor pro odchov vlastních telat. 
 
Roku 2006 nakoupilo družstvo nový traktor značky John Deere a část nového 
zařízení do stravovacího zařízení také za spoluúčasti EU, která poskytla dotaci ve výši 
800 tis. Kč. 
 
Závěrem loňského roku družstvo podalo další žádost z programu LEADER, 
tentokrát na modernizaci dojírny. Začátkem letošního roku výběrová komise Místní 
akční skupiny vybrala tento projekt, a tak družstvo dostane dotaci ve výši 1 mil. Kč. 
Práce na modernizaci by měly proběhnout v červnu a červenci letošního roku. 
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V současné době vedení družstva rozhodl, že se pokusí získat další prostředky 
z programu EAFRD, které by byly použity na zateplení budovy bramborárny. Projekt je 
již připraven a počítá s peněžními prostředky ve výši 3,5 mil. Kč. Žádost na dotaci 
v částce 1 mil. Kč je již podána.  
 
ZD Partutovice v roce 2008 také využilo Opatření zaměřená na podporu 
vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu, které je součástí OSY I fondu EAFRD. 
Jednalo se konkrétně o podopatřední I.3.4 Využívání poradenských služeb. Z tohoto 
podopatření získalo družstvo dotaci ve výši 32 tis. Kč. Podpora OSY I se skládá ze dvou 
zdrojů. Jedním je podpora z evropského fondu EAFRD, který přispívá 80 %. Druhým 
zdrojem je národní dorovnání tedy 20% příspěvek. 
 
Poradce pro družstvo zpracoval potřebné dokumenty, které potvrzují, že ZD 
splňuje podmínky Cross-compliance. Tyto podmínky musí od roku 2009 zemědělský 
podnik splňovat, aby mohl získávat dotace na základy Jednotné platby. 
 
2.6.4 Přehled získaných finančních prostředků z dotací 
Od roku 2004 ZD Partutovice získalo nemalé množství peněžních prostředků 
z evropských i národních dotací. Podnik získal téměř 27 mil. Kč, což je pro družstvo, 
které začíná mít finanční problémy, významná částka. Přehled získaných dotací za 
jednotlivé roky můžeme vidět v tabulce na následující stránce.  
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Tabulka 4 - Přehled získaných dotací ZD Partutovice od vstupu ČR do EU (v tis. Kč) 
Dotace/rok 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 
SAPS 1 286 1 474 1 776 1 909 2 101 8 546 
TOP-UP 
-len na vlákno 
-přežvýkavci 
-půda 
85
375
845
123
-
625
-
893
826
 
-
836
982
-
547
917
 
208 
2 651 
4 195 
LFA 435 454 419 387 370 2 065 
AEO 491 524 504 523 245 2 287 
Zásady 68 110 141 105 55 479 
PGRLF 
-pojištění plodin 
-pojištění zvířat 
-úhrada úroků 
113
-
418
114
9
306
95
12
322
141
12
166
124
11
128
 
587 
44 
1 340 
„Zelená nafta“ 359 361 311 300 351 1 682 
Ostatní 623 1 898 800 - 32 2 730 
Celkem 5 098 5 998 6 099 5 361 4 881 26 814 
Zdroj: Výroční zprávy ZD Partutovice pro roky 2004 až 2008. 
 
Z údajů zaznamenaných v tabulce můžeme vyčíst, že dotace SAPS se každým 
rokem zvyšují, což je důsledkem zvyšujících se přímých plateb novým členským státům 
EU. Zatímco Národní doplňkové platby TOP-UP na půdu zůstávají téměř na stejných 
úrovních. 
 
Pod pojmem „Ostatní“ jsou zahrnuty dotační programy, které družstvo nečerpá 
každým rokem. Jedná se také o dotace získané na investiční činnost. 
 
Z následujícího grafu můžeme vyčíst důležitost získaných dotací. Kdyby ZD 
peněžní prostředky takového druhu nezískalo, prohloubila by se již tak výrazná ztráta, 
která byla v roce 2006 a 2007. Bez dotací by družstvo již nemuselo existovat. 
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Graf 2- Srovnání hospodářského výsledku ZD Partutovice se získanými dotacemi a bez nich 
 
Zelená spojnice zakreslena na výše uvedeném grafu zobrazuje hospodářský 
výsledek vykázaný v účetnictví družstva při zaúčtování získaných dotací. Kdyby tyto 
dotace družstvo nezískalo, tak by každým rokem hospodařilo ve ztrátě, jak ukazuje 
hnědá spojnice ve stejném grafu. Ztráty by nemusely být tak velké, neboť se dá 
předpokládat, že by družstvo neinvestovalo tolik prostředků, pokud by nebyla investiční 
činnost podporována z dotací. 
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3 Návrh řešení 
Předchozí dvě kapitoly podávají informace jednak o stávající a budoucí 
zemědělské politice Evropské unie a také o minulém a současném využívání finančních 
prostředků z národních a evropských dotačních programů Zemědělským družstvem 
Partutovice. Na základě těchto údajů nyní provedu návrhy řešení, které by mohlo ZD 
Partutovice v příštích letech využívat. 
 
Z analýzy, kterou jsem měl možnost v družstvu provést, vyplývá, že podnik 
využívá všechny možné finanční podpory, které jsou mu dnes pomocí dotačních 
programů nabízeny.  Zdálo by se, že je tedy vše v pořádku. Ale nabízí se další otázka, 
zda by nebylo lepší přejít na činnosti, jež jsou podporovány vyššími finančními 
prostředky. Jednalo by se například o zatravnění orných ploch, na nichž by se pak pásl 
dobytek, jenž by neprodukoval mléko, na kterém ZD prodělává v současné době tisíce 
korun denně. 
 
ZD by tak zatravnilo a udržovalo trvalý travní porost na téměř celé 
obhospodařované půdě. K tomuto kroku se management družstva dosud neodhodlal 
především proto, že by musel rozvázat pracovní poměr s většinou zaměstnanců. To by 
zase nebylo dobré pro obec, neboť ZD je zaměstnavatelem významného množství 
občanů obce. Proto také stále pokračuje v činnosti, kterou vykonává již mnoho let. 
 
Trend v současném rozpočtovém období EU je zřejmý, chtějí, aby zemědělské 
podniky neprodukovaly takové množství komodit, proto víc podporují zatravňování 
a udržování travních kultur. Co ale nastane, až většina podniků neunese současnou 
tíživou situaci, zatravní ornou půdu a nebude pěstovat žádné plodiny. Pak nastane 
rázem z nynější nadprodukce stav, kdy bude EU v zemědělské produkci nesoběstačná 
a bude nucena dovážet potraviny z Číny. 
 
Kdyby nastala tato situace, tak největší prospěch budou mít podniky, které budou 
mít dostatek orné půdy a pěstovat obiloviny a další potravinové plodiny. V krátké době 
by tak zaplatily úvěry a vyrovnaly ztráty, které v dnešní době vykazují. 
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V návaznosti na předchozí odstavce se nabízejí tři různé směry, kudy by se mohlo 
ZD Partutovice v příštích letech ubírat. 
 
Prvním možným návrhem je, aby družstvo pokračovalo nadále v té samé činnosti, 
kterou vykonává dnes. Jak jsem uvedl výše, je to cesta, jež zastává i současné vedení 
družstva. Možná kvůli zaměstnanosti v obci, využití nově nakoupeného strojního 
vybavení, udržování krajinného rázu, tradici, nebo z úplně jiného důvodu. Jelikož je to 
cesta, která není totožná s představami orgánů Evropské unie, plyne družstvu tak nižší 
dotační podpora. A nyní, kdy vstupy podniku neustále rostou a výstupy se udržují na 
téměř stejné cenové hladině, vykazuje podnik stále větší a větší ztrátu. Podnik by takto 
prohluboval neustále rostoucí dluhy a ztrátu a to až do roku 2013, do kdy platí 
schválené rozpočtové období. Co bude po tomto roku, to v současné době neví nikdo. 
Ale protože na půdě EU se stále hovoří o potřebě snížení celkových výdajů, určitě by se 
takováto změna dotkla i zemědělství, což by vedlo dále ke snížení výši dotací. 
 
Jako druhá cesta se jeví změna celého podniku. Pokračovat v činnostech, které EU 
podporuje nejvyššími dotacemi. Na části orné půdy pěstovat energetické plodiny 
a zbylou část zatravnit. Na travním porostu pást skot nebo jen tak udržovat podle 
agroenvironmentálních postupů. Dojný skot, který nyní družstvo chová, prodat a koupit 
plemena skotu, jež se chovají na pastvinách. 
 
Touto změnou by družstvo získalo z dnešního rozpočtového období další milióny, 
na které by mělo nárok. Zároveň by se výrazně snížily veškeré náklady (mzdové, 
opravy, energie, materiál,…). Družstvo by takto rázem vykazovalo namísto ztráty zisk. 
Pokud bychom čerpali dotace na energetické plodiny a travní porosty, museli bychom 
se smluvně zavázat, že tyto kultury bychom pěstovali na daných plochách po dobu pěti, 
v případě některých energetických plodin dokonce deseti let. Zároveň by mohly nastat 
komplikace při podpisech nájemních smluv na tak dlouhou dobu. Jedná se o změnu 
velmi riskantní. Ovšem i v této situaci zatím nevíme, jaké podmínky budou v dalším 
rozpočtovém období a jestli se nezmění zemědělská politika EU. Mohla by nastat 
situace, že v roce 2013 by se družstvo zase přeorientovávalo na dnešní stav. 
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Třetím směrem je jakýsi kompromis mezi výše uvedenými návrhy. V tomto 
návrhu musím brát zřetel na to, že se bude modernizovat dojírna. Tudíž vedení družstva 
počítá s tím, že v příštích několika letech se bude nadále chovat skot produkující mléko. 
Můj návrh kalkuluje se zatravněním menší části orné půdy v blízkosti družstva. 
Zatravněná plocha by sloužila jako pastvina pro skot neprodukující mléko. Na druhé 
části by družstvo pokračovalo v pěstování tradičních brambor, obilovin a krmiv pro 
chovaný skot. Vysoká celosvětová zásoba spolu s nižší výnosností a horší kvalitou 
obilovin v podhorských oblastech zapříčiňují nízké tržby za tuto komoditu. Proto by 
vyprodukované obilí sloužilo především jako krmivo pro vlastní skot. Ale v letech, 
v nichž by v důsledku příznivého počasí družstvo vypěstovalo kvalitní plodiny, tyto 
produkty za „dobrou“ cenu prodat a krmné obilí koupit. 
 
Tato cesta by také zabezpečila vcelku snadné přeorientování se na kurz, který 
začne platit v novém rozpočtovém období EU, tedy po roce 2013. Myslím si, že i nadále 
bude ve větší míře podporováno zemědělství, které pouze upravuje krajinu 
a neprodukuje žádné plodiny. V takové době by zatravněná část poskytla vyšší peněžní 
příjem z dotací. A až by nastala situace, kterou během několika let očekávám, že bude 
orná půda vzácná a plodiny na ní pěstované ještě vzácnější, družstvo tak bude 
v konkurenční výhodě na rozdíl od podniků, které veškerou ornou půdu zatravnili nebo 
jinak změnili. 
 
Snížení stavu orné půdy bude mít vliv nejen na zvýšení dotací, ale také v podobě 
snížení nákladů, především mzdových a provozních. Nově nakoupené strojní vybavení, 
které v důsledku snížení plochy orné půdy by bylo v družstvu využíváno po kratší 
časový úsek, by mělo být pronajímáno ostatním nejen zemědělským subjektům. 
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Závěr 
V mé bakalářské práci jsem se zabýval možnostmi, které se nabízejí zemědělským 
podnikům v podobě dotací z evropských i národních fondů.  
 
V úvodu praktické části jsem nejdříve stručně charakterizoval podnik – 
Zemědělské družstvo Partutovice, v němž jsem téma dotací zpracovával. Zjistil jsem, že 
se podnik dlouhodobě potýká s tíživou situací, která se neustále zhoršuje. V loňském 
roce vykázal ztrátu ve výši 3 mil. Kč. V další části jsem se zaměřil podrobněji na oblast 
dotací, neboť jsou hlavním tématem bakalářské práce. Z účetních podkladů a informací 
získaných od vedení družstva jsem si vypsal a zaznačil dotační programy, které 
družstvo využívá a čerpá. Takto získaná data jsem porovnával s vypracovanou 
teoretickou částí této práce v závislosti na předmětu činnosti, které družstvo provozuje.  
 
Po získání informací o dotačních programech Evropské unie a České republiky 
zaznamenaných v teoretické části a seznámení se s dosavadní dotační politikou ZD 
Partutovice jsem v poslední části práce uvedl možnosti, kterými by se družstvo 
v budoucích letech mohlo vydat. Navrhl jsem tři různé cesty, jedna počítá 
s pokračováním dosavadní činnosti. Druhá možnost je zcela protikladná. Jednalo by se 
o zatravnění orné půdy, odprodej dojného skotu a nákup plemena skotu, která se pasou. 
Družstvo by získávalo peněžní prostředky převážně z dotací, které by narostly o další 
milióny, a také z prodeje jatečného skotu. Ačkoliv by tato varianta měla asi největší 
finanční přínos pro podnik, má mnoho stinných stránek. 
 
Třetí směr, který jsem navrhl, je jakýsi kompromis dvou předešlých možností. 
Část orné půdy by se zatravnilo, na druhé části by družstvo pokračovalo ve své činnosti. 
I při této změně by se navýšily dotační prostředky a zároveň by se snížily náklady. Je to 
možnost, ke které se já nejvíce přikláním, hlavně v důsledku toho, že nevím, jaká změna 
nastane v příštím rozpočtovém období, tedy po roce 2013. Proto bych doporučil vedení 
družstva, aby do roku 2013 se vydalo cestou tohoto kompromisu a vyčkávalo tak do 
rozhodnutí představitelů EU, jaké dotační programy zavedou v dalším rozpočtovém 
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období. Po schválení nových dotačních programů pro další rozpočtové období by se 
podnik měl vydat cestou, která mu zabezpečí největší finanční podporu. 
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t tuna 
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ZD zemědělské družstvo 
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Příloha č. 1: Dotační programy a termíny pro podání žádostí o dotace 
Ukončení přijímání žádostí je: Dotační programy 
Do 31. března 2009 vč.  Podpora poradenství v zemědělství, 
podpora evropské integrace nevládních organizací; 
podpora České technologické platformy pro 
potraviny. 
Do 30. dubna 2009 vč. Podpora zpracování zemědělských produktů 
a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského 
průmyslu. 
Do 30. května 2009 vč. Podpora na testování množitelského materiálu 
s využitím imunoenzymatických metod a metod 
PCR; 
podpora používání certifikované sadby odrůd 
brambor, které nejsou určeny k výrobě škrobu; 
školní závody. 
Do 30. června 2009 vč. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách; 
použité uznané a mořené osivo přadného lnu odrůd 
registrovaných na základě užitné hodnoty; 
speciální poradenství (mimo podpory zajištění 
samostatných odrůdových zkoušek registrovaných 
odrůd polních plodin po jejich registraci); 
podpora mimoprodukčních funkcí rybníků. 
Do 30. září 2009 vč. Podpora restrukturalizace ovocných sadů, 
podpora biologické a fyzikální ochrany jako náhrada 
chemické ochrany rostlin, 
podpora prostorových a technických izolátů 
množitelského materiálu ovocných plodin, révy 
vinné a chmele; 
podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou 
rezistencí k biotickým a biotickým faktorům; 
použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve 
 zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“; 
podpora vybraných činností zaměřených proti 
rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských 
zvířat; 
podpora marketingu a propagace na vybraných 
mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. 
Do 15. října 2009 vč. Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů 
spojených s neškodným odstraňováním kadáverů 
v období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008; 
národní ozdravovací program od infekční 
rinotracheitidy skotu (IBR). 
Do 31. října 2009 vč. Podpora včelařství; 
udržování a zlepšování genetického potenciálu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat; 
podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek 
registrovaných odrůd polních plodin po jejich 
registraci. 
Zdroj: Praktická příručka: Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotací pro rok 2009 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství  
   
Příloha č. 2: Přehled financování zemědělské činnosti z národních 
a nadnárodních zdrojů v ČR v roce 2008 
 
 
Dotace 
Dotace z národních 
zdrojů 
Dotace 
z evropských 
zdrojů
Podpůrný a 
garanční rolnický 
a lesnický fond 
SAPS 
SSP „Zelená nafta“ 
TOP-UP Splátka úvěru na 
PP 
Národní dotace 
podle Zásad 
Vývozní subvence
Dotace z národních 
i evropských fondů 
Náklady na SOT 
kromě vývozní 
subvence
Marketingová 
podpora 
HRDP 
Ostatní výdaje 
EAFRD 
LFA, NATURA 
2000, AEO 
  
   
 Členská 
schůze 
Předseda, vedoucí 
ekonomického úseku 
Představenstvo Kontrolní komise
Mechanizator Agronom Zootechnik 2 účetní Úsek obchodní činnosti, 
stravovacího zařízení 
a služeb 
4 zaměstnanci 
6 zaměstnanců 
mechanizačního 
úseku 
2 vrátní 
Agro-
zootechnik 
10 
zaměstnanců 
rostlinné 
výroby 
11 
zaměstnanců 
živočišné 
výroby 
P
říloha č. 3: O
rganizační struktura ZD
 
  
   
Příloha č. 4: Výběr investic, které byly pořízeny za podpory dotací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traktor se secím strojem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Rybinová dojírna 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traktor s vakovacím lisem na píci 
  
